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управління впливають на досягнення цілей правового виховання в 
транзитивному суспільстві, в тому числі і в Україні [3, c. 112]. Відповідно, 
зруйнована тоталітарним режимом система правового виховання перестає 
виконувати головну свою функцію – формування відповідного рівня 
правової свідомості і правової культури, а також необхідної поведінки 
громадян, і, як наслідок, в Україні стрімкими темпами збільшується рівень 
правового нігілізму, правового конформізму, абсентеїзму, злочинності, 
корупції і т.д. Цьому процесу сприяє третя група чинників, які іменуються 
трансформаційними, сутність яких проявляється в конфронтації 
застарілих тоталітарних та прогресивних правових норм.  
Окрім названих причин, додаткової уваги заслуговують й інші, 
такі як відсутність державної політики у сфері правового виховання; 
неможливість державних інститутів належним чином організувати 
правове виховання; слабка підготовка кадрів з правового виховання, тощо. 
У зв’язку з цим, правове виховання у перехідному суспільстві можна 
охарактеризувати як складне і суперечливе явище, яке піддається 
постійному впливу, вираженому в різного роду чинниках.   
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 
У ТОТАЛІТАРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
Становлення та розвиток будь-якої правової держави неможливий 
без формування громадянського суспільства. Вони органічно доповнюють 
один одного: держава не може називатися правовою без існування 
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автономного та здатного ефективно реалізовувати свої права суспільства, 
а в свою чергу громадянське суспільство у будь-якому випадку потребує 
чіткого та зрозумілого нормативного регулювання та підтримки 
державних інституцій. Головною умовою існування громадянського 
суспільства виступає особистість, яка здійснює своє право на 
самореалізацію. Як суб’єкт правового суспільства він має можливість і 
здатність вияву своєї волі, а також наділений громадянською 
відповідальністю.  
Правосвідомість та правова культура якраз і є тими елементами, 
які формують правове бачення та ставлення особи до права та 
забезпечують ефективну взаємодію громадян та держави між собою. Саме 
тому вкрай важливим є здійснення належного правового виховання в 
суспільстві. В сучасному суспільстві провідна роль у плануванні 
правового виховання належить державі, яка повинна обґрунтувати 
стратегічні цілі, принципи і завдання правовиховного процесу; скласти 
програми правовиховних заходів; визначити суб'єктів, відповідальних за 
виконання цих програм і строки досягнення намічених цілей, а також 
вказувати джерела фінансування правовиховних заходів [1, c. 113]. Але 
оскільки держава володіє такою кількістю засобів та методів впливу на 
правову свідомість своїх громадян – то у випадку панування 
тоталітаризму в країні правове виховання буде спрямоване не на 
формування громадянського суспільства з активними та ініціативними 
особистостями, а на насадження власних ідей, власної ідеології та на 
повне підпорядкування тоталітарному режиму.  
Тоталітаризм – явище, яке виникло в 20-30-і роки ХХ сторіччя у 
зв’язку  з кризою, яку переживали європейські країни, та яке можна 
визначити як «політичний режим, при якому держава прагне до повного, 
тотального контролю за всіма сферами суспільного життя, ліквідовує 
конституційні права і свободи, насаджує репресії» [2, c. 28-29]. Основна 
ознака тоталітаризму – всезагальний контроль над всіма сферами 
суспільного життя, в тому числі і духовної. При тоталітаризмі не 
допускається існування автономних соціальних груп чи інституцій, 
відбувається стандартизація та уніфікація суспільних відносин з метою 
створення однорідної системи. І при цьому повністю ігнорується той 
факт, що для повноцінного функціонування суспільства необхідна 
різноманітність, необхідний плюралізм думок, політичних сил, цінностей. 
Повний контроль та одновимірність безумовно ведуть до застою та 
деградації, оскільки внутрішнє різноманіття та суперечності якраз і є 
джерелом змін та розвитку. Здається очевидним, що в таких умовах жодна 
нормальна людина жити не може і що такий суспільний лад не може 
існувати довго за відсутності підтримки народу. Але для цього якраз й 
існує правове виховання в тоталітарних країнах, яке доцільніше назвати 
пропагандистським апаратом. Так як існування в таких умовах суперечить 
волелюбній натурі людини, то необхідно приймати заходи, які б 
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стримували народ у покорі. Саме тут проявляє себе інша риса 
тоталітаризму – ідеологізація. Якусь ідею проголошують істинною та 
примушують всіх і всюди її дотримуватися, а незгодних з нею – сурово 
карають та репресують. При цьому неважливо, що саме виступає як 
ідеологія – будь-яка ідея, якщо її довести до абсолюту, спотворюється. 
Хоча тут слід зазначити, що у більшості випадків лідери тоталітарних 
країн та їх політична верхівка і не ставлять собі за мету повністю 
дотримуватися власної ж ідеології. Для них вона є лише інструментом для 
управління народом, який приховує справжній стан речей та деформує 
правосвідомість до необхідного рівня. І це основне призначення ідеології 
– народ не повинен адекватно розуміти та оцінювати дійсність. Для
тоталітарного режиму необхідно мати можливість управляти масами і
мобілізовувати їх на виконання поставленої мети і одночасно надавати
моральну сатисфакцію та розрядку для запобігання заворушень. Для цього
використовуються різні прийоми: створення образу зовнішнього ворога,
який є абсолютним злом, і для перемоги над яким необхідно
консолідуватися, чіткий розподіл на «своїх» та «чужих» без будь-якої
альтернативи. Така ситуація може викривити та деформувати
правосвідомість до такої міри, що у людей починає формуватися так зване
двоєдумство, здатність одночасно дотримуватись двох переконань, що
суперечать один одному. Наприклад, негативно відноситися до війни, але
водночас прославляти загарбницьку політику своєї країни, або поважати
права людини, та водночас підтримувати повне їх ігнорування щодо
«ворогів народу». Власне, можна описати ці риси тоталітаризму як такі,
що мають антиправовий характер, коли тоталітарна держава перетворює
право на слугу режиму, спотворює його суть до невпізнання. У неправовій
державі юриспруденція стає дисфункціональною. Зберігаючи мову і
зовнішні ознаки права, вона за допомогою різноманітних софізмів
підміняє право і в результаті перетворюється на теорію неправа [2, c. 31-
32]. Таким чином, тоталітарний режим кардинально перебудовує
правосвідомість та правову культуру своїх громадян, наповнюючи її
нав’язаними цінностями та ідеалами, при цьому повністю ігноруючи
потреби народу та знищуючи індивідуальність особистості.
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